


















































































































































































































































































































































































































Ｓｔ､１ 23日 30464 128 5２ ６ １ １ ４５３ Ａ
Ｓｔ２ 540 69120 １２日 1０２ 1６ ９ ６ ５．９１ Ａ
Ｓｔ､３ 204 26112 1２８ 6２ 1３ ２ ２ ５４９ Ａ
Ｓｔ､４ 306 19584 6４ 7８ ９ ７ ５ ５．３１ Ａ
Ｓｔ､５ 4ｍ 51328 1２８ 7９ 1３ 2６ 1７ ５５４ Ａ
Ｓｔ､６ 279 B92B 3２ 5３ ９ 1０ ６ ４９８ 曰
Ｓｔ７ 234 74日日 3２ 6１ 日 1４ １０ ５１１ Ａ
ＳｔＢ 329 84224 256 7１ 1２ ５ ５ ５５０ 日
St､９ 241 15424 6４ 5２ ７ ５ ４ ４７６ 曰
SｔｌＯ 236 1５１０４ 6４ 5１ 1０ ５ ４ ５．１３ Ａ
Ｓｔ､1１ 304 38912 １２Ｂ 7７ １２ １０ ７ 5.59 曰
Ｓｔｌ２ 511 8１７６ 1６ 6３ ６ ５ ５ ４７日 曰
Ｓｔｌ３ 260 ２０６０ 日 4９ ８ 4３ 1４ 4日７ 曰
Ｓｔ､1４ 238 476 ２ 2９ ３ 5７ ９ 3５９ 、
Ｓｔｌ５ 337 5392 １６ 5７ ７ 2７ 1１ 4日３ Ｃ
Ｓｔ,1６ 263 4206 1６ 5２ 日 1２ ６ 4日日 Ｂ
Ｓｔｌ７ 369 2952 Ｂ 5３ ６ 3３ ９ 4.64 Ｃ
ＳｔｌＢ 224 1７９２ 日 4５ ４ 2６ ６ 4３１ Ｃ
Ｓｔｌ９ 209 3344 1６ 1８ ３ 4１ ６ 3,6 ，
Ｓｔ､2０ 243 3BBB 1６ 4１ ４ 3５ ６ 4.10 □
Ｓｔ２１ 228 29184 128 4５ ３ Ｂ ２ ４，｢Ｉ
Ｓｔ２２ 206 3296 1６ 4５ ３ 2８ ５ 3.43 Ｅ
Ｓｔ２３ 354 2B3２ 日 38 ３ 5３ ５ 3.64 、
Sｔ２４ 249 7968 3２ 3０ ２ 3９ ６ ２７７ Ｅ
St､2５ ２B９ 18496 6４ 3５ ２ 3２ ６ ３２２ Ｅ
Sｔ２６ 275 1１００ ４ 3６ ２ 6５ ６ ３．４６
Sｔ２７ 202 25日5６ 1２８ 4４ ６ ５ ３ ４．６１
St､2８ 234 468 ２ 3２ ４ 4６ ６ ３９４ 、
Sｔ２９ 311 248日 Ｂ 4３ ２ 7９ １２ ３８７ ，
Sｔ３０ 206 3296 1６ 3２ ３ ２７ ６ 3６３ Ｅ
Ｓｔ､3１ 250 2000 日 3Ｂ ３ ５３ 1３ 3８７ □
Ｓｔ３２ 20｢Ｉ 6432 3２ 6９ 1２ 1２ ７ ５４３ Ａ
Ｓｔ３３ 285 570 ２ 6５ ８ 1７ ８ 4９０ Ａ
Pｌａｔｅｌ
ｃａｌｅｂａｒｓ＝１００
1a-b・flggBre//ａａｄＩ/B"ａ（Cushman)；２a-c.、"/"(7z/e/ＣＣＵ//"ａし"/gﾋﾞｦr/８．，Orbigny；３a-c・ＪｌＭｏ//"ａａｒ/e"ｒ/"ａ
(Batsch）；4a-b・比//γ/"ａｒ肋z/smBrady；5a-b./ｿｂＭ/"s/"ａｇ/abra（Millett)；６a-c.』"､ﾘﾜ､"/ａｔａｐ/qbLinne；
7.a-c.Ｅ/"/Ｗ/z〃adl/B/7z〃（Cushman）
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